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)I vente híi 4<io fteapa-
¿ilackro d»3 La« Tar-
de donde pre-vrrftm^ntíi 
desaJojai- a] ^ ie rn^o 
Be'Hahían 'sido prepa-
tnkmaji-o. JJOS ea-za-
pinos, ijue nevaj'on .-i 
eoión se han distin^ui 
de 
IÍO-Í kiteatdios oe&skmadoh; por 
ei bombardeo han podrió »?r 
r%fidamejite domínatíos. No 
k-m sido was^napdos 'dánios en 
las iáataiaeiünes ittiiitrvres ni 
iiidíiásfeiaies, paro hay que la-
mentar Tieaaaaa eoire ki pobia 
.ción 'tiviL 
L a M ariná de Gxterra alema-
uu ha oonfiseado, áe^de eJ p r in 
evpio de la guerra, S72 barcos 
eiieetigoisj con un desplazan!i«:-n 
in total de l.WO.OOO tou<-lída<ó. 
Kstos barcos fueron mi parte 
f-apturadr^ y en part^ ^xciipa-
dosl en loéi ¿•aerto.s- eon^ii^sia-
áotr •Me). 
COMU; 
ante de sel< uv.l 
? ^ f̂cnado perdidas ruusid-vra encon™ . i n,.. i , i.^ 
mmfeáemsü. Al Oeste de la 
j traído lili 
toneladas 
fondeados 
^ puntas" sufrieron 
; df eou.Nui-i-nc'ión. 
diril. einoo ívan'á-
¡íterial Ron nn des-
loi¡d de L'l.OQO to. 
&on hundidos por 
'fe" -y otros once 
I . entre ellos un destme-
Áos cruceros auxiliares, 
tetan smanieme averia-
seguramente no po-
*r tttilÍBado¿ para el re-
fw del euen>o ext>ediejj6-
Koma, 25.—Cocmuvicadu .Jiünvero 
32üt, del Aho Mar̂ k»' de kw íoerzas 
'.rmadás . . .. 
**Eu Gwcia ouestras trojxis te-
t&n iertmt^oo la ocuĵ ád'Qu- cdipbíe 
ta di; Et- Epiro septentrional For-
iTiadone* aéreas hafc bombar<icad-> 
nvimerosas urvidaik* navales M d̂fta 
•i:-- en • Labia de Sudá (jCVcla). 
K̂i" líif prinwras ¡toras de la nuña-
t.A éé ayer, los aviones enemigos 
LK;tKbard>?-drt;-; la isla <de Roda^ 
Africa del Norte.-En el irentede 
T^>ruk, actividad de nuestras P3' 
trí¿tós.> Dtirente k ttodi? del 23 A1 
•24. el .enemigo efectuó nuevas tar 
cursíones sobre 'TTÍ\XAI, causando al 
j ífiuips daños. No hubo víctimas. 
j África oriental.—Han sido cau-
»ada* iiiiportante? pérdidas a po<le-
«Vías íorniacioncs adversarias <}ue 
al sur de Etessíe íacron enní r salara-
das es^gicameme por miestras tro-
pfts y hostftwadas por el ÜMJ de 
Muestra artillería. Al este de üairr 
bela y en la- zona de los Lagos se 
hac übrado combates >oon resultedos 
íavorables pan nuestra^ iu«:aai."'— 
E F E . 
COMUWéCADO I N G L E S 
E l Cairo, 2¿. OCWÍU rdcado 'del" 
Gí^n Cuartel GeMerai Uritáuico 
en el Oriente ;Me<fit>: 
"Grecia.- -I-as fuerzas miperisV? 
lian- etecUiado ordene<k nwnte un 
imaeto repliégue y haw iañigiáo 
srvtács pér^íklas J eueorigo. 
I^ibia.—Las. trvpes enenuifas Uír 
varoo a cabe un :«jevo ataque oot;-
tra las ckíeivsas exteriores de .To-^ 
bruk, pero íueroR rechazadas y su-' 
frierori uu'u.íj'.sas bijiv?. "Dos ofnria 
les y cionf) veinticijíeo soWadoe e* 
tre ellos bástanles alemanes, cfoeüa-
KXI prisioneros. En fe -effiói; de 550 
Iluso nuestras paíntlt?--? prosigíten 
su ac'ividad-ofensiva. 
. Abi-iida. El avasici- jfavia' De-
s&ie se ba rê rjudado uc nucíbr Dtt-
raoté las ojíeracione: do'ayer f} ene-
migo sutr-ió elevadas perdidas. Haíta 
alior. Ua« .sido IKCJWS ' más de 700 
prisioneros. Al noroeste de Addis 
Abeba se bien capturado 112. pri«cr 
sioneros más, todo- eil-o-- iK-neive-
cicines a otra columna éneipíga per 
seguida por nuestras ftK-rz."; En la. 
región meridional del país se man-
tiene' nuestra presión sobre el ene-
migo."—EFE. 
I t r l e i i i i é r i c i p r e l t | t r á " 
Wáaitíngi»n, 25.—E* pre^itíeate^jaooeféve^t ha adoptaídd 
ya uaa «ieebiÓB con respecto a ía fonna que ha de i r pro-
tejido e! materia} b#íco que se etivíe deade «l "Amenal úe tas 
Dcattocrtfcei^ a la ínea de fuego brrtániea. Ko ge conocen to-
devía IQB áe-taüeti, pero ]a ia£tpi««ióa en loe ci.txajios hajntuailJ 
asente báe» ffrfotmado ee que ios baxeoB qae tr&nspart&a ese 
zaatemiyfeáa efiioeiiftdfí por unidades de le flota de guerra nor^ 
teeaaaericana frMta Ocdenlatudia o iB^atkdia. B ^ a será la res-, 
puerta dei fneettaote Boofiew^i-—ae ^ ¿ e g n en dicfioe 
cúreatoe—a fes cp» afirman qtte e l GoJantemo de WáaSimgton 
no cumple rigt»oBea*e«te las p^asesa» hecdme a las paí-i] 
9^ demoerifU^os. 
Personas de la Jotintídad del i>re,5>ctettbe decjsanan a ¡su vez 
que loe Batadoe Unidos aotuenáB de modo muy eÉboaa, Í^WB. 
fuii io «odge 1» aÉtu*ow8n aototsi. - BS^K. 
E N T I E R R O 
de i Generad Martm Marené 
o ^ o musa m 
c a p í M a a*<teeote 
Madrid, 25.—-S. E . «I joU del do por «t jefe de stj 'Casa M?1|J 
Estado ha asistido « ¿ ¿ ««Santeí ^ «wwc»! Mo^ardó. Asist id 
a la misa celebrad^ a ja« 9?30 
eíi b. capilla ardiente do»KJe re-
posan los restos del General-
Martín Moreno. ESA acompaña-
ligO. 
do* 
aUque aéreo en el »e- | 
Mío de Ar^es han sido des • 
• M aviones en -d suelo y ^ 
«o» camionesi. mientras i 
Moas d-rribaban en : 
a otro* dos aviones 
'?os. Un cuatrimotor i n -
tué incendiado en el purer-
1 la isla ti" Saiamina. 
Bivio d^ guerra alemán, 
kpíva en ultramar y qxx? 
"-mdido 29.000 tone-
reos enemigos, anun 
Amiento de" -ots-as 
celadas. 
\a pa¿ada noche, l^s 
áe ooiahat<í alemanes 
1 una vez mas eon grun 
1 instalaciones del puer 
l^ft arrojaron bombas 
ivaa e incendiarias qu^ 
Ur-iu-:-. '.avi-ron eomo 
'0.1^ m^taiaeiones tk da 
d brhiniica. 
J*1̂  de D-imdée los avio-
^^abate alemánes han 
de nn oonvoy tuer 
^ — un gr^g b&íeo ai 
J ^ * l « pasada aocto e l 
1|0^ ^ lado sobre eí B-
4o fcto,^ ^ ^ a a i a y ha 
^ a i í i en 103 Mrr iü? 
El Ministro de Asuntos Exterio-
res argentino visita el Alcázar 
Madrid. 2 5 — E l Ministro de 
Asuntos Exte-riore.s y señora 
de tí erra ño Suñer. ofrec/eron 
anoche una cena en honor del 
MiuLstro de lielaeiones Exte-
riores de la Argentina y seño-
ra de l iu iz Guiñazú. 
Se üenta'ron a la mesa con 
ellos, .el Ministro del Aire , el 
de Ectoeación Nacional y seño-
ra de Ibáñez M&i-tín. el emba-
jador dé la Argéikina eu Es-
paña, e l canciller del GfaaáejO 
de la Hispanidad, el subscc-rt'-
tario de Prensa y Propaganda-
el -ahseeretarlo "de Asuntos E x . 
teriores. las señori tas Celina y 
María Lui.sa Rniz Gniñazn. lá 
Delegada Xaeional de ia Sec-
vión Femenina, la secretaria na 
idonal de Auxi l io Soeial y otras 
p ersTmaMades, — (Cifra). 
V I S ^ A A L A I . C ^ A E 
D E T0LE1>0 
Toledo, 25.—El miniotro^ar-
| gentino de'Asimtc^ Exteriores. 
| Uegó a Toledo a la una y me-
i dia. dbe acomDafiafeaa m eaagsa 
e hijos..el embajador dé sñ país 
en Madrid. Dr. Escobar, ol te-
hiente .coronel y ayudiuite del-
Genenil Moscardo. tenien.be co-
ronel agregado a la erabaj;ui;i 
argentitia. .secretario de la mis 
ma, jefe de la Falange exte-
rior, secretario del Cottóe jo de 
La Hispanidad y otras persona-
lidadws, -
Salieron a recibirle el gober-
nador tdvil. aeompafrado ic su 
secretario. El Sr. Kniz Guuiazú 
y su séquito se dirigieron' d i -
rectamente al Alcázar, euyas 
dependencias recorrieron déte-, 
nidamente. M t a i í en t e coronel' 
ayudante del General Moscar-
dó le relató algunos de los epi-
sodios gloriosos d^i Alcázar y 
eme ya eoaoíáa -el ministro de¿ 
ífelaoieíies Exteriores a través4 
de la peKeula- "Sin aov-edad en 
el Alcézar". A l Megar a l «fe?--
pacho deí OeneB»J> MeiKjsxtíó^. 
el Dr. Suiz Gniñazú ]feyá la í 
cotwíersaeí'ón que sejfffeuvo el Ge^ 
neral con su ki jo Inris, prisio 
nero de las milicias rojas. M 
ban -visiblemente emocionados, 
al terminar dicha lef?tura. 
Seguidamente, el ayúda te 
del general defensor del Alcá-
zar regalo al Dr. I lniz Guiñazfi 
fotografías y tro»os de metra-
lla recuerdo del asedio. M . ilos 
tre. huésped y su esposa li»r ia-
ron en ei Kbro de hooor del A l 
eázar. 
Después del a í m u e m ) reco-
rrieron los alrededores de To-
ledo y ia Catedral, donde ad-
miraron los tesoros de arlo q-aé 
encierra. A media tarde em-
li£!eíxdiero>n el regreso a Ma-
drid.—(Cifra) . • 
t e m n o s 
pos Smtómtt han dtsemi&rced-l 
m Lemnos, é* es-
trotíégicas griegas, situada terca 
ron, taiabtén, además U lamí 
| lia dei ^nado, k « genérale^ RaJ 
da, G»3*cia Pailasai. Gonzalo^ A i -
wáratvte Rapaiio, Martin Ai<msoí 
•'Sáer de SwBnskge. j Marrtoe» 
Campo*: agregados afcütares i ¿ 
Aleraama, y Jajwe. s 
T-«mioada fc». B»i«at el Catr&i 
U», vjsjblementc eátoct^aaado^f dfq 
el pésame a la viudíi e 'a$os 
demásJfaiuiHa del Sno.do. í 
A ias oi>ce. e» punto, i'uc sss-*. 
cado «j î c-otro a laĉ mbroiB de a i -
gun.os de ice Hiios dei _g©neral yi 
de j eáea- y o&ciaies, uno de ca¿». 
aotm, s^ffteoeciení-cs al Altor 
Xaada dei Jístado Mayor. Rin-
dió honor*» a ia puerta deí edi-
ficio de i» Presidéacia diel Cpn^ 
sejo. utt W a Ü ó a dei Regimieata 
de Ij-kíant'erÍB nxm&ro 1 y un cs-
cuadróo de -LaaKeros dd Regí* 
mteato de Cabalkxía núm, 1. 
E l cadáver foé depositado e í 
un coche íúne^re, detrás del^ 
Qdhsi cracvfeodió ' la marcha -ai 
-pr«5ídenc}a 4e honor, mtegradi 
por «i segundo jeic " deli A&ta] 
Estado Mayor, •coronel Síactínei 
Cáropos, g-eneral Gómez Jo«Í!am2¿ 
minis'tms de Educación Ñacioni^ 
Aire,- Asuatos deteriores y Bresl 
dente de. ia ^asfca PoKtiea, EjérJ 
cito. Industria 7 Cosnercáo y Ma; 
tma, CapitM» Gedet^rl de k pri* 
mera, región y gsbernador mt^i-! 
tar de. Madrid. A 'coatasuaicióa^ 
marchaba ia presidenesa iaom-̂  
Üas-, integrada ' por «sastro hijo-i 
dei ¿nado. c¿ hoErnaao poSátfco*; 
señor S o é s a w s s LafhiCaa y «1 
Tirano «e&w JEeoa. Seguías iod 
agregaos u^ikamas de ^tíeauaniai 
W » ¿ y Pocte^faí, hx geaewdes^ 
vjéíes y «Acáaífe, 'amoxSá^áos y i 
.Madstid. . ipi / J'? • 
Elf cddlTer 'ísecaíííó' sepdltüfa 
«a «1 c e í a e ^ r l o ^ ^ ^ ^ l ^ ^ . 
PROA 
ÜTBOL 
[bemos que son muelios los 
mados leoneses que acora 
t á n mañana a la Cultural 
•eseneiar su partido c">n 
^ulo Popular do La Pei-
nen el campo de Buena-
la ciudad hermana de 
Como ya hemos annn-
la terminación de estP 
se celebrará el eorres-
ite a l a Copa del Oeno-
10 entre el Hfeal Oviedo 
Real C-Híón. 
ia salida dé León, se efca-
fará en el. eorret _ j 
'inedia de la mañana, para re-, 
presar en el esnré^s que llr^ra a 
Lpón a las doee de la nocl.e. 
JfoTf.pt} a ]as orp f̂io^ ig ê la 
Cultural, el billete de ida y 
vuelta ha sido concedido por 
ia cantidad de diez y siete pe-
setas con cincuenta fténtimos, 
¡PELOTA c ' . V 
Mañana domingo, en el Fron 
ton de las Ventas, t end rá logar 
el segundo, partido de pelota a 
mano, ecrresnondiente a la ac-
tual temtoorada. 
XJn desaf'o a cincuenta tan-
Ios entre Mann*1! García, de 
Laguna de Nfgrrillos, y Samuel 
Muñoz, de ¿Valencia de Don 
«Tnan, eoptra , ta pareja local 
Pie ra y Cliucho. 
P m * M A S Q U E S de M U D E L A 
LOS ISAS GABOS 
De Sociedad 
Ha ¿ido destítiado a la p-antilla de 
la Policía Armada de esta plaza, 
nuestro particular amigo don - Fran-
cisco Chaves ^Rodríguez, Teniente 
del Gobierno Militar de Leónj E n -
horabuena 
—Óon el esplendor caracterís-
tieo, celébrara hoy'este Colegio 
de jos Padres Agustinos la fies 
ta de su Patrona, la Santísima 
Virgen del Bufen Consejo.' 
A las ocho y medía de la ma 
ñana celebrará el Excmo. Se-
ñor Obispo la misa en que ha-
rán su Primera Comunión cin-
cuenta niños dtel Colegio. 
A las diez y media, en el 
campo de deportes de éste, jn© 
gos de pelota, pucheros y na» 
ranjada y carreras de cintas, 
de relevos y de resistencia. 
A las tres de la tarde, en el 
mismo campo, "ainches'* y tüt 
bol. 
A las ocho, terminación de 
la novena, en ia capilla de1 
Colegia. 
Vida Eterna 
NOVENA A SAN J O S E E N 
R E M U E V A 
Hoy sábado, a siete y me-
dia, da comienzo la solemne Tío-
vena a! glorioso Patriarca en la 
fiesta de Su Patrocinioi,. con- Ex-
pasición de S. D, M., estación, 
Rosario, Novena y Bendición. 
Los díaB festivos a iks cinco, 
NOVENA A L A B I V I N A . 
P A S T O R A 
Hoy, vpmtíseís, edimo ya he-
mos . anunciado, dará comienzo, 
en lo* Capuchinos, la tradicional 
aovena de la Divina Pastora, or-
ganizada por ta Comunidad de 
Capuchino^ las Señoras de la 
Junta y 'a Congregación de la 
Divina Pastora. 
Todo» los días, a ^3» seis y 
media de la mañana, misa de co-
munión y ejercicio de la novena. 
Pot tarde, a la** seis, Expo-
sición, Rosario, novena y sermón 
del P. Calixto de Escalante, 
guardián de « t e convento de 
Capuchinos. 
E l día cuatro de "Maya des-
pués de la función de la tarde, 
saldrá la procesión, que recorre-
rá ia« calles de costumbre." 
M A N T E Q U E R A LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi 
na Priirer» marea *<*n*ñoh 
Suero de Quiñones, 5. León. 
uerfo 
d o n A n t o n i o 
G . R o c a s o l a n o 
Zaragoza, 25.—Esta tarde La 
tallecido el ilustre hombre de 
ciencias D, Antqnio de Grego-
rio. Rocasolano, vicepresidente 
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas y presi-
dente honorario del Consejo 
Técnico. También era asesor 
de la Delegación de Educación 
de Zaragoza, 
_ A sus innumerables títulos y 
bien, sentada fama mundial, 
unía el profesor Rocasolano un 
entrañable cariño hacia la gran 
deza de España y su vida eons 
t i tuyó un. servicio acendrado 
en ,esta línea de conducta.— 
(CifraOk . • 
se i n a u g u r a el 
c r e a d o d e 
A r t e s a n í a 
Madrid, 25.-T-Mañana, a las 
cinco, se i naugura í á el Merca-
do de la Artesanía, primero 
que se celebra en España. 
• Se mostrará , además, en Bar 
eelona, Valencia, Sevilla y 
otras poblaieones. Los diez p i i -
meros días permanecerá la ex-
posición y después será merca 
do. Se podrán adquirir lo^ ar-
tículos expuesto^.—-(Cifra). 
0' 28 & 
E E . ü ü . 
di 
W á s h W o n n r 
m ^ e s t a l ? ^ ^ . ^ ! 
t s c u e i a S | 
M a e s t r o 
PRESUPJFSTOS nr l : 
VIADOS P O R ^ ^ E 
TROS DE U S PC ^ t 
Q U E A C O N T I I T ^ E 
EXPRES.^001 " 
(Todas son J t 
las que »e mencionan) * f 
PARTIDO DE ASTOI 
^Ti-uchas, oiñoj. QU¡ 
Yuso, niñas} Cueva. \f.̂  
PARTIDO DÉ U " 
Matalobos, niñas, 
PARTIDO D E LA 
Oville, Felmín, Barrio 
Terciaj Robladura, Vil] 
niños; Correciilas. nmai 




PARTIDO DE MUR1 
' PAREDES 
Barrio de U Puente, 
Salentinos, Bonella, La 
Villafeli^ Villasecinq, I 
de Abajo, Llamas LaceuiJ 
Martín de la Falamosa. 
(Continuará) 
«'¡ i r 
D O N LUIS G O N Z A L E Z ROLDAN 
Ha fallecido mn t#ón «I día 25 da Abril dal año 1941 
Habiendo recibido loe Santos 5acr8mentes y la Bendic ión Apos tó l i ca 
D . E P . 
f u s d e r c o n s o l a d e i s I * e f m a n a s , d < ñ a T » r é f l a 7 d í ó r a D í o n í s r a 
G o n z á l e z R o i d á n ; s o b n r o s t , D . O c t e v i o , d o ñ a M a r í a , d o p a 
M a n o l i t a y d e ñ a J o s e f a D i e z C c n z á l e z , d o n a L u i s a , d o n a 
A u r o r a , d o ñ a P u j i f i o a o i ó n , D . F r a n c a i a c o y d o ñ a E t e l y i n a 
R o d r í g u e z G c n z á l c z ; t í o , D . L u i s C o r z á í e z F ü e i o ; s o b i j o s 
p o l i t i c ó s , p r i m a s y c i € m á « f a m i l i a : 
S u p l i c a n a u s t e d e n c o m i e n d e s u a l m a a D i o s y a s i s t a a las Exequia^ 
y M i s a de F u n e r a l q u e t c B d i á n l u g a r h o y , 2 6 del c o n i e n t e , a las 
nnedia de la m a ñ a n a , e n la i g ! e 8 Í a p a n o q ü i a l de S a n M a r c e l o , y af^0 ^ 
g u i d o a la c c n d u c c i ó n de l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o p o r lo q u e le que 
m u y a g r a d e c i d o s . L a conducción, a lai onca y Bsadia an punto* 
E l a w é i o t ® d a s p ' d a a » S a » f t * * * * 
' r das P01"511 
Todas las misas que se celebren hoy, día 26. e n las iglesias de esta capital s e r á n , . S ^dulg£22¿S 
eterno descanso.—Los Excmos. y Rvdmos Sres.'Qbispos de León y Astoraa han^ c o n c e o i a o — ^ ^ ^ A Q 
en la íoimá acostumbrada. F u n e t a n a a l t C tmai », y d a . P a c t i a a l * , * ' ~ ~ T * ^ 
ÜÉÜi 
ÍB W PROA FAGINÁ 3' 
¿§\ } A \ n i * t o ™ > d« la Gobernación 
la c/tte se dictan ñor-
&¿!l0¡ ¿e censura üe anun-
.5ae e s p e c í f i c o s y me-
lodos curativos 
'nos generales €S las emisiones de radiodifü?i6n. 
^VW Í ^ H ^ a r a lá salud públi a part ir del primero de ma/o 
' ' " ^ i i ^ P.^o en medicina próximo no podrán recibir pn-
J^-ade el terreno de -blicidad y anuncios de especí-
& iD%pdades transmisi- fieos o métodos curativos que 
^ • '̂ermarticTilar de los: Ha no vengan rcompsuados _ de 
S QÉ . ' > sociales pueden una hoja de censura expodi-ia 
Q£, ^pguencias de una por la Jefatura (provincial de 
I insospeeliada y el Sanidad .correspondiente'y una 
jebe de permaneceri Comisión del Colegio de Médi-! 
a este peligro. Cier eos respectivo,'a esta misma 
2adas de productos- censura quedarán también so-





tros similares ; la comisión , de 
censura de-' cada Colegio Médi-
co estará presidida por el Jefe 
provincial correspondiente • o 
un Delegado suyo en Madr id : 
la Comisión de censura será 
designada por el Consejo del 
Colegio de Médicos y presidi-
da por un Delegado de la Di- , 
rección Csneral de Sanid.ad. 
Segundo.—Los periódicos y 
lais emisoras de Radiodifusión 
serán responsables ante .lns au* 
tor idadés gubernativas de los 
anuncios a qne se refiere el ar-
tículo anterior que hayan sido 
pub^jcadols sin el oportuno c^r^ 
tífica do de censura. 
Madrid, 24 de abril de 1941. 
_.culábles anun-
ejemplo la curación 
enfermedadeá espe-
jjiveecioues de into-
e¿tos tiempos y eb-
¿e lo verdaderam-m 
, el enfermo incluso 
'anuncio semejante 
raído por la perspec 
tratamiento cómodo 
i vista barato y tie-
a pensar que cuan-
tite su publicación 
to constituye un en. 
además anuncios 
Lifirmar concretamente 
niran tal o cual enferme-
ion extraordinariamente 
Bdalefi, porque^ desorien 
enfermo y le hacen dts-
l̂el correcto camino que 
rportmiamente a un 
competencia y ho-
reeonreida; 'tam-
; permitirse en el 
supuestos métodos 
no respondan a 
tífica y a los re-
líesionales que no 
a normas de la ét i-
•nal. A la vista de 
dftracion?s PsteuMi-
tenido a - b i e n " ^ -
liente: 
-Los pcTiódicos j , 
Le recomendamos por su excelenéia 
ana MAQUINA DE COSER ^ 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
H E R I A E l B A R R E S A 
A-veaida Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
'N: AVDA. PADRE ISLA. 11 - L E O N 
hteca S A R A Z V L 
^ aDerir* ^ instalaciones más modernas. EJspeciatL 
'feiero ÍiV0S'y ex<3uisita repostería. Rico café exp.réss > 
y Bam- marca- Restaurant con amplios comedores parg 
AZln 2?- Se^cio fino y esmerado en el Bar Res. 
u Teléfono 1605. Concierto diario poi la orques. 
t» EGAÑA 0 
X * v ^ t A o e n c i a R E Y E R O 
PROFESOR DE V I O L I N 
Primer premio de los Cun 
servatorios de Madrid y 
Bruselas 
Enseñanza elemental, su-
perior . y de perfecciona-
miento: 
Pbza' de la Catedral, caáa 
- de Correos, 2.° Dcha. 
fc^ ^ Sum11^1,0 20' Teléfono 1119. Se encarga de te 
C * * * : líí.* ProPios del ramo. Clases pasivas;. Repre 
^ C a S cncias Certificados penales y Planos; U 
COAf r . » ^ y Montes etc.. etc. 
* * ¿ Í L ¿ ± Y V E N T A D E C A S A S 
• t ^ U ^ üe M e S í ' de! Hospital de. San Juan de Dios, Fa 
l l \ 4 ^ A ¿ v l c l £ ^ J > u Z Roja de Madrid). 
• ¡ S ^ A R u f ^ S ^ ^ D A D E S DEL RIÑON, GE 
• ^ K S del ¿ a d r p 8 , ; , 0 0 ^ SU CIRUGIA Y PIEL 
i 
izquierda. Teléfono. 1394 
^ ^ X ^ ™ P ^ REGALí 
f l carrarada 
Girón 
,Medat!fi Mi itfir 
individual 
Concedida la Medalla MHitnr, 
individual, al camaradíi Girón, 
Delegrrdo Nacional de Ex-Comha 
tientes, nos comp'ace reprodtici'-
esta parte del "Diario Oficia 
del Ministerio del Ejército",-.en 
que se refiere a la actuación de 
Girón en tierras leonesas: 
•Permaneció en el Alto de los 
Leones hasta el 9 de agosto, £) 
mando de tres centurias, inter-
viniendo en operaciones locales 
de a-quél sector, especíalmenie 
rechazando ataques enemigos, 
manteniendo en todo momento 
la moral de su tropa, no ob^ínn 
te haber llegado a tener nume-
rosas bajas. 
Trasladado al frente de León 
al mnndo de dos ¿enturáis, ¡nter 
viene secfuidamente én las «roerá 
cienes, de los Llavanes y ton» 
de los puertos de Tarna y LiHo 
siendo. fe'icHado. E l 1? de go.s-
tói! en un pierde dé valor y dr--/ 
cisión serena, cunó • el ' puerto 
Ventana, con sus fuerza*, r¡vtr 
fueron las tínicas qne artuaron. 
Sale para Madrid el día 7 de no 
vtembre. A 
m̂m̂m.m •„•.>.• w « • • Ŵ-» •.•.•5"R. 
TURNO DE P^RM-OTAS 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 21 a f in de semana? 
Sr. A Burón, Ordeño 11. 
Sr. Magdaleno, Rúa:. 
Turno de guardia de noche 
durante toda la'semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
j o s é M u ñ i z / l i q u e 
Procurador de ios Tribuna-
les. C 3RO DE CREDITOS. 
T E S T A M E N T A R I A S - Á B I N . 
T E I S T A T O S . Despacho: ^Ramó^ 
y Cajal, núm. 31. Horas de 
4 á 7. 
« U H'ítoria de la Cruzada Españo'a» 
E L A L Z A M I E N T O 
¿ A AhDÁLLlClA 
• Cuadros animados y pintrv 
rescos con paisajes de tonos 
Wancos, verdes y azules a 
pisno sol;, con personajes de 
carne y hueso qüe hablan al 
modo de la tierra, evocaciones 
luminosas y cp^ristas de la 
vida de Andalucía en los fina-
les de Julio. Todo e.sto contie-
ne como un bello álbum de es-
tampas, el tomo X I de Ui "His-
toria de la Crazada Española" 
aue se acaba de servir al pú-
blico. 
Las calidades literarias tan 
acusadas en les votfinieñes ante 
rieres, en é£le se afirman y aun 
E3 retrato de Queipo dê  Lfs 
no que inicia en este capitulo 
sus famosas charlas por radio, 
está hecho de mano maestra 
y lo mismo el de sus coiaboraoT 
dores. A continuación se des-
cribe como triunfó el A j a -
miento en Cádiz. Córdoba. G a 
nada y Hu.eWa, merced a la 
audacia, al valer y a estrataw 
gemas pintorescas, que de to-
do hubo, y se necesitó para vea 
cer 
Él rirsmo ^uio fié nustrac;Ow 
nes de los volúmenes antero-
res ?valora ©«te Ibmo XT. Ua 
rtorfolio curiosísimo de foto-^-1 
se puede decir que se mejoran, fias, reproaucidas de un modo 
- Continúa el relato del dra- P ^ t ? . complementa la par, 
ma^-Queipo de Llano llega s»n;te ^aíl(:a- ^ , rt„ . a 
í s c o ta que su ayudante a' Y e interés, queda v̂ vo t ^ 9 
una Sevilla consternada y en V^to m t o m h X I 
p S r S S ^ s ' ^r,estas n n ™ í 
las calles cubiertas con toldos; l ^ / o r m a un POCO ^elesco 
en les pueblos, campesinos ou¿ f ^ ^ ^ T ^ J Z ^ 
son l o s ' n i e ^ de IcTaharquiB. ^ « n t e s ^ & 
?us t ^ s / ^ r S a ^ ^ c o - - ^ « t a S e verídicas nue h . a ^ n ^ L 3 Z ^ \ r^ rJ ^ rTvermíti'do hacer revivir a o i ^ petas con pedigón lobero pa • t ^ 
ra saUr a la caza del amo i ,. , . 
rma viVP en nalncio de Se- mo v ^ 1 ' ^ tard'* e r ^ q_ vive en su pa'a cío ae ^ ; ^ c., ^ hubiera sfc 
vil la; ya se ha hecho acopio ^ ^ - . ^ ^ ^h r{2 i ^ ^ 
de rn-obna para las fogara- ^ ' i J ^ ^ M í n á ^ b - ' * 
tas bárb- ras oue se encende erowqner 1 ^ e p ^ m s a o . t .s careras oue se encenae. d ñ o c v ^ t m escritos, en 
ran _en. sembrados y templos. , f , ' , cuales fa7!í:a no pocis veoes 
v^-nclón del testigo preseas 
cial". 
S. E . 
P L A Z A S 
400 de Guardianes de Prisíd* 
r 
De espectáculos para hoy Sába-
do, 26 de Abril de 194L 
C I N E M A R I i 
Palaao dél Cinema 
Sesiones a las 7,30 y 10 de 
la noche. 
Grandioso Estreno en Cspafiol. 
L A P I C A R A PURITANA, por 
Irene Dunne y Gary Grant. L a 
gracia de ley, en un desbordar-
mknto de originaHdad. 
T E A T R O A L F A G E M E ' 
Sesiones a las 7,30'y 10 de 
la noche. 
Exito enorme de! extraordina-
rio programa Español, apto pa 
ra memores. 1.® CARBON, muy 
interesante documental. 2.°, A C -
T U A L I D A D E S U F A S E M A -
NAL, «!timas noticias de la gue-
rra y 3.°, E L 13.000. E l film fna-
gistral de la nueva pareja del 
cinema, Josita Hernán - Rafael 
Durán. 
Los triunfadores de L A T O N -
T A D E L B O T E , y MUÑEQLI-
T A . 
T E A T R O PRINCIPAL 
Sesiones a ía* 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
M I E N T R A S M E X I C O D U E R -
M E L a producción en Español 
de la emoción y de la aventura. 
CINE AVENIDA 
Sesiones a- las 7,30 ta^e y 10 
de la noche. 
Gran programa de estrenó en 
Español y apto para menores.'' 
E l fi m de la alegría y el opti-
mismo. UN H O M B R E D E CO-
RAZON. Por el célebre cómko» 
En los caminos, cuadrilleros, 
sin Tta maleza del Tempranillo. 
pero con la feroc'dad del gana-
ter, d^svalilan a los automóvi-
les en cuestaciones para e l 
Socorro F^io Internacional. 
I Oueipo de Llano, con un he_ 
ro'smo míe recuerda el de núes 
tros co^nr'ist0 dores y cPn 'a 
: n^tu^a^ad c m oue podía acu 
dír al despacho de un negocio 
corriente, ge nre íenta a poner 
en orden "acjuello". De mbmen 
to sólo cuenta "con su avu-
dante y con cuatro soldados nes. Edad 23 sm exceder • 00, 
y un cabo", como dirá luego Instancias hasta el 8 mayo, 
jocosamente. ' ( 300 de Auxiliares de Hacien-» 
El re^to sisme de cerca, en da. Se admiten señoritas. Edadl 
todos s«s detalles el desarrollo 16 a 40. Instancias hasta el 17; 
de Ta Gran Hazaña. Etesde las mayo. 
Í
escenas en Capitanía General 330 para ingreso Escuela Esne 
con el general Villa-Abr'lle, cianstas Aviación. Edad 18 
hasta que las trenas del Ter- 1 a 22 
, dq ; llegadas en avión, recon- p re¿a rac i6n documeDtaoión? 
-qu i t an a la bavoneta los ba- - i T — ^ - - , «.,Tm«TAT»T-C» 
rrios rebeldes te Ito Macarena. I AGENCIA C A N T A L A P I B . 
San Julián y Triana. DEA.—León. 
S A L A 
d e 
F i e s t a s 
Días de actuación, martes, jueves, sábados y domingos. La; 
buena sociedad leonesa se reúne en 
« B O L E B O ** 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
GRAN ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION D E 
L U C I C O R D E R O 
, Titulada por el S í s en l a Ga'crón. 
Horas de clase: mañana . - t a rde y noche. 
Calle Valencia de Don Juan, número 3 (Frente a los Padres 
Agustinos ) .—LEON. 
A C A D E 3 I I A " B E C K E R " 
Preparación intensiva a partir 1.° Mayo A U X I L I A L E S H \ -
-CIENDA, a cargo de D'..J.- Beneyto, Abo-ado. Pfcbiic.Sca 
y EX Preparador de la Editorial Reus y dg den 
F Becker Profesor-Intendente Mercantü Rev^Udado. I n f o r 
- mes: P. Isla. 29. 
R A G E I B. 






O g i O de 
a n IsWero d e Sev i l l a 
TU ER3SS, ;OH, ESPAÑA!, I t A B R E 
SAGRADA Y SIEMPRE DICHOSA D E RE 
YES Y PUEBLOS, L A MAS HERMOSA DE 
CUANTAS TIERRAS H A Y DE OCCIDEN-
T E HASTA L A I N D I A . 
TÜ E R E S CON JUSTICIA L A REINA 
D E L A S PROVINCIAS, A QUIEN NO SO-
M) E L OCASO SINO TAMBIEN E L ORIEN 
T E . P I D E N PRESTADAS SUS L U C E S . ' 
TÜ L A GLORIA Y ORNAMENTO D E L 
O R B E : TU L A MAS I L U S T R E PORCION 
D E LA T I E R R A , E N CUYO S U E L O " SO-
B R E MANERA S E GOZA Y L A R G A M E N T E 
F L O R E C E L A FECUNDIDAD GLORIOSA 
D E L P U E B L O GETICO. 
JUSTAMENTE L A PRODIGA NATU-
RA T E HA. ENRIQUECIDO CON L A ABUN 
DANCIA D E TODOS LOS PRÜTOS. 
TU E R E S RICA E N C E R E A L E S . ABUN 
DANTE E N . V I D I ^ Y F E R T I L E N MIESES. 
T U T E V I S T E S CON ESPIGAS, R E C I -
B E S SOMBRA D E OLIVOS Y T E S CIÑES 
CON L A VID; 
V E R E S FLORIDA E N TUS CAMPOS, 
FRONDOSA E N TUS MONTES Y L L E N A 
D E PESCA E N TUS MARES. 
TÜ OCUPAS L A P A R T E D E L k ü N D O 
M A S GRATA; NI E L ARDOR D E L SOL D E 
ESTIO T E TUESTA, N I E L RIGOR G L A -
C I A L Í>E INVIERNO T E H I E L A ; MAS ROV 
DEADA D E UNA ZONA D E L C I E L O TEM-
PLADA. T E ALIMENTAS D E CEFIROS 
BLANDOS. 
. * CUANTO H A Y D E FECUNDO E N LOS 
CAMpOS. CUANTO H A Y D E PRBCIOSG 
E N L O S M E T A L E S . CUANTO HAY D E 
H E R M O S O t Y U T I L ENTRE 'LOS A N I M A -
L E S : T U LO PRODUCEN 
NI S E H A N D E C A L L A R - T U S RIOS, 
Q U E E N N O B L E C E L A C L A R A FASÍA D E 
HERMC^OS REBAÑOS. 
- NO I G U A L A TUS CABALLOS A L F E O , 
ÑI CUTUMNO SUPERA TUS GANADOS, 
POR MAS Q U E E L SAGRADO A L F E O , CO-
RONADO D E OLIMPICAS PALMAS, AGP 
T E POR L O S ESPACIOS SUS VOLADORAS 
CUADRIGAS, Y CLITUMNO E N , OTRO 
TIEMPO INMOLARA INGENTES NOVI-
L L O S E N VICTIMAS CAPITOLINAS. 
TU. MAS RICA E N PASTOS, NO AMBI-
CIONAS L A S F E R A C E S D E H E S A S D E L A 
B T R U R I A N I , L L E N A D E PALMAS, T E 
ADMIRAS D E LOS BOSQUES D E - MOLOR 
CO; NI E N E L C O R R E R D E TUS CABA-
L L O S T I E N E S Q U E ENVIDIAR LOS C A . 
RROS D E GRECIA-
T U E R E S ' F E C U N D A POR TUS RIOS 
DESBORDANTES: T U DORADA POR TUS 
A U R I F E R O S TORRENTES. 
. T U T I E N E S L A F U E N T E PRODUC-
TORA D E C A B A L L O S : T U - L O S V E L L O -
NES, QUE TEÑIDOS CON TUS PURPU-
R E A S CONCHAS, CAUSAN RUBOR A 
-LOS D E TIRO. , * 
T U L A PIEDRA B R I L L A N T E E N L'OS 
OSCUROS SENOS D E LOS MONTES, QUE 
SE E N C I E N D E * Y F U L G U R A CON E L 
RESPLANDOR D E L SOL VECINO. ' 
TÜ E R E S ABUNDANTE E N HOMBRES 
Y E N TESOROS, E N C E S A R E S Y CAU-
DILLOS: F E R T I L E N IMPERIOS. • 
TU. TAN OPULENTA E N POP^MAR 
PRINCIPES, COMO F E L I Z E N PRODU-
CIRLOS. - • -
CON RAZON. PUES, T E A P E T E C I O 
' E N L O ANTIGUO L A DORADA ROMA. 
CABEZA D E L ORBE. Y AUNQUE L A 
MISMA ROMULEA F U E R Z A , PRIMERO 
VENCEDORA," "SEi DESPOSO C O N T I G O ; 
A L F I N E L ' FLORENTISIMO P U E B L O 
D E L O S GODOS, D E S P U E S D E M I L V I C -
TORIAS E N E L MUNDO. T E ARREBATO 
' A PORFIA Y T E AMO CON ARDOR; Y 
T E GOZA AHORA E N T R E SUS REGIAS 
INFULAS Y LARGAS RIQUEZAS. CON 
SEGURA F E L I C I D A D D E L IMPERIO. 
(De la "Hist-ória Wisigotii<«tttii^), 
8 * * *̂ ,,*«VJ 
SI ilustre religioso agns 
tino leonés (de Canales) 
Prior de E l Escorial, hon. 
ra hoy a San Isidoro y a 
nuestro periódico en este 
magistral estudio sobre ei 
excelso español, lumbrera 
de la humanidad^ 
Extenso es el estudie 
para las páginas • de 
PROA, ¡pero tan interesan 
te, que no vacilamos en pu 
blicario íntegro, con la 
obligada suspensión de 
otros originales, -que irán 
mañana, para que los lec-
tores sabereen este magis-
t ra l escrito de uno de los 
mas preclaros hijos del 
León actual y profundo 
conoceaor de la obra del 
autor de "LAS ETIMO-
LOGIAS", varios de cuyos 
libros inéditos ha descu-
bierto recientemente. 
Quienes lean .estas co-
lumnas sobre San Isidoro 
nos lo agradecerán.„ 
-T—0O0—r? 
UN HOMENAJE QUE 
DEBIERA SER 
NACIONAL 
E l HOMENAJE que hoy r in -
de la eiudarl de León al gran 
Arzobispo de Sevilla, debiera 
haber sido NACIONAL en to-
do el sentido de la palabra. Si. 
en rme.stra historia hay una f i -
gura ver.dadB'ramehte grande y 
excepcional, que retór-é^eh:t.e 
nuestra raza con toda-s sus vir-
tudes, y aun d electos, es-San 
Isidoro. La tradición Ir? ha da-
do el t í tulo de' Doctor' de la,s 
Eqpañas, j a fe que-a ninguno 
'd)e nuestros Santos Padres y 
•escritores más preclaros le cua 
dra mejor, este nombre. Nadie 
como él sintió a E s p a ñ a ; nadie 
como él rabajó en la^reconstruc 
ción de una Patria, que acaba-
ba de hallar su camino redu-
ciendo sus diversos pueblos a 
unidad y entrando cu niasa en 
el catolicismo, dándoles a«í 
aquella trabazón' a los elemen-
tos aún distintos que la inte-
graban, aquel stentimiento, na-
cional, aquella, estabilidad secn 
lar, aquella unión de pemMt-
miento. d-e fe y de cultura, que 
'durante siglos la hizo grande, 
poderosa y dueña de sus desti-
nos, y cuya herencia disfruta-
mos hoy con plenitud de «enli-
ck>. después de trece siglos de 
azarosa existencia. San Isidoro 
aparece como el hombre pro-vi-
deñciál en el momento preciso 
y crucial de dos E s p a ñ a s : de la 
España -anticatólica, ' cantonal 
y persecutoria, j de la España 
cristiana, una y1 para todos, 
l>or la que pocos años antis ha-
bía mUerto gloriosamente el hi 
jo de Leovigildo, euyo'alga-
miento obedeció a los mismos 
impulsos y nobles sentimiento^ i 
que los de nuestra santa Cru- : 
zada. • • | 
.. Y-. precisamente • esto es. • lo •.j 
que nos da la medida de lo que | 
fue y-debió sér íáau Isidoro. SI j 
hombre es hijo de las- eircüns- í 
tjitícias y por muchos esfuerzos -1 
qué haga no logrará nujpica i n - ¡ 
validar las exigencias de-la ha_ 
turaleza ni extrañarse por coirt | 
])leto a las categorías tic lugar ¡ 
y tiempo. San Isidoro de Scvi-. •: 
lia fné írrand.e. extraordinar iá- ; 
miente grande, y su g-rañdisza ' 
mayor consislc en haberse t i - ¡ 
mitado a su misión, eu haberla i 
realizad ó con aquella exacti-
tud, con aquel entusiasmo y 
ardor con que habría realizado i 
lia larca 'mas difícil 'y percuto- i 
da que se.le hubiese encomen-
dado-. San Isidoro es ante todo' 
un gran organizador, un espí- j 
r i t i i eminentemente consírii '- ; 
Hvo. up genial,3rquilcelo men- j 
! 1 a 1. que con frecuéncia. por no | 
decir casi siempre, trabaja con 
demcnlos ajenos, pero con Vos 
que levanta fábricas maravillo 
sas. riquísimos palacib's en los 
que encierra los nieiores teso-
. J.-S- uniüai. ^nacíor.;' 
. ' " f i l^ . iai 1'e!ig,05a' como co¿ 
iiiieniu, - nacían hecha de RtS 
un nuevo pueblo. Los cód 
luirico y Alarico resulta] 
más de antictiadob, como 
te inaclaptabks a-la nû v 
c ideología áel 
El caof> nías grá 
naba en _ la legislación y 
Ja practica, se £robernab| 
dcerdos, que no sicmpri 
cían a un criterio ! i : 
Id talento práctico del 
comprendió lucg'o que cr 
-aria una nueva ieeisíací 
ucion 
pañol, 
to en las consultas, que sentido 
más admirable y seguro en la 
elección de materiales! Y IUR-
gp ¡ cuánta ponderación y or-
den, m á n t a inteligencia y Ira-
bajo puestos en la organiza-
ción de e.sc cúmulo inmenso de 
material , informe, en la que 
otro genio menos preclaro hu-
biera fracasado sin duda. Pe-
ro si Isidoro trabaja y organi-
za, si construye y .atesora es 
siemtpre con los ojos puestos en 
en-cuerpo y alma, x prccisa-
me'nte él «se encuentra con upa 
España en la que. aparte del 
entusiasmo por la unidad na-
Y-ional y religiosa, todos los va-
lores se hallan en quiebra. E l 
se encuentra cron un Estado, sin 
leyes apropiadas ; con un pue-
blo sin instrucción, embruteci-
do por el continuo -ejercicio dé-
las a'rma,s; con : mi clero sin 
ciencia n i disciplina; y con un 
monacato que dejaba mucho 
que desear, a-sí en su j|rganiza-
ción interna como en su ob-
servancia y regularidad. Todo 
era, pues, "preciso reformarlo,, 
corregirlo, estructurarlo, por 
decirlo así. de nuevo sobre ba-
ses sólidas- y eternas. Y esta 
obra inmensa de reconstruc-
ción nacional polimórfica y d i -
fícil es la que el gran metro-
politano carga sobre sus hom-
bros, v con tal ardor y entu-
siasmo', con tal fe y tesón, que 
en poco menos de -veinte anos 
realiza la transformación nació 
nal más profunda T radical 
que j amás vieron' los siglos. 
que da el titulo d-c "Brc 
alireviavión de las leyes 
wisigodo-s". Hoy se ha 
ja o-bra del gran Do.c.tor; 
da vía en ci siglo XVII í 
uno de eSos Breviarios c 
León-—escribe Luca^ de 
mandó que todos lo?. lcrmf?ti 
viesen en, gran Vonor las 
góticas, porque el bienavent 
do confesor Isidoro fué e\ i ' 
y legislador *de los efipañ 
E'\ mismo Concilio IV de Ti 
nos da un vc-umen'de dicha» 
ves. por las que s-e había de 
gir la nobleza, d pueblo y 
iglesia. Cuando diez y siete 
después, de s» muerte, los Fl 
del Concilio V I I I ^ ^ K ^ 
dactan por indicación de K«g 
wintn la novísima •ComP»1'" 
de leves wisigodas, conocKl» 
c\ nombre de 'l"ORUM ll'D1 
o Fuero Tuzgo. nó tuvieron 
hacer más que ampliar -a 
isidoriana, conservando « 
ma factura, el n*™? ' f f l 
orientación de la de1tS.^ 
dolé así ese tono Patr!, ofl 
español y cristiano en ei q 
disposiciones y castigos 
clan con ta reflexione. ^ 




daba al Santo «° 
v necesaria: h b ^ \ \ 
ignorancia .dcl p u c ^ 
Clero, alejados ^ c y í c < f 
las letras, f ^ 0 ¿ ^ z d ^ t 
nes. Como base de 
biblioteca m a ^ « - b{a * 
gar per ^ "*a ja c v U ^ 
todo lo mejor ^ J f ^ d* 
¿ca v. cristiana. - ^ V ^ ^ & 
na. • ningún con^'™¿tigúcáii o profano de ra ' , & 
hallaba ^ ^ < 
rio de. la cf l ¿ 1 ^ ^ 
^ % l í t í . ff 
era — ^ 0 
ÍHjpalctt^' ™ 
• 
x c e l s o P a t r ó n d e e s t o s 
)s l e o n e s e s , S a n I s i d o r o , 
i f i e s t a . O f r e c e " P R O A " 
í p á g i n a s , h o m é n a j e d e 
I v a l i o s a s p l u m a s 
ctraordina-
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b a st!. 
nanza de genuina orientación 
cristiana. Coii ésta mira compo- -
ne s" gfan encidopcdifi la's E T I -
MOLOGIAS, que resume todo 
f.l saber de su tiempo: los trfes 
libros de L A S ' S E N T E N C I A S , 
verdadero tratado de teología y 
moral de enorme resonancia en 
toda ía Edad Media. Sus cróni-
cas, vgfts Varones ilustres, su His 
toria de los "Wisigodós, su« dos 
libias de las D I F E R E N C I A S y 
d de NATURA R E R U M . e^tán 
inspirados en''e! mismo ideal y 
obedecen- al mismo- ^ impulso y 
nec'esidad, Isidoro ha hecho- en 
¿ste sentido una obra de gigan-
te. En poco» anos ha transfor-
taado a Espajía, le ha arrancadr 
aijuella costra de rusticidad e íg" 
norancia de que nos habla San 
Braulio, y han encendido, en to-
das partes el entusiasmo por las 
ciencias y el estudio, ' elevando 
a ' la nación entera a un nivel 
de cultura muy superior a ía de 
Jos pueMos ¿e Europa más ade-
ianta-dos. 
m, G E N I O B E L O R D E N 
Se ha llamado a Isidoro 
fil "genio de l orden". Y efectL 
vamente: en el g ran m e t r ó p o l i s 
t a ñ o todo e s t á catettlado; cada, 
cosa ocupa su puesto y cada 
tiempo tiene su a f á n . Sólo asi 
M p mul t ip l i ca r actividad 
| n la forma q u e r í a mul t ip l i có 
j o r q u e con ser inmensa la 
obra hasta a q u í realizada, no 
« s t a smo a medio camino de la 
r econs t rucc ión de m m ñ l 
vas tába le aun la par te m á s d i -
f ícü: "La r e o r g a n i z a c i ó n de la 
Iglesia y del clero. La .legisla-
ción ec les iás t ica fué siempre 
la p r eocupac ión m á s profunda 
de su vida. Desde el comienzo 
de su- episcopado venía predi -
cando a l clero de su tiempo la 
necesidad de "estudiar los cá -
nones". Pero para d'sculpa 
suya, l a leg is lac ión canón ica 
andaba tan revuel ta y confusa 
como l a ley civi1. Cada Iglesia 
ten ía sus cánones , sus r e s ú m e . 
'nes de cánones y sus Sta tuta 
propios. Circulaban numerosas 
versiones de los concilios crien 
tales, n0 giempre fieles y acor-
das: las actas de la mayor par 
te de los africanos y occiden-
tales, con acunas cartas pon-
tificias, a las qué se h a b í a n j u n 
tado no poca,s apócr i fas , , que 
ven ían a aumentar la confu-
s ión. Como consecuencia (Je í a 
larga dominac ión del " a m a -
nismo oficial, se hab í an i n t r o -
ducido una serie interminable 
de abusos y arbitrariedades, 
aun en la a d m i n i s t r a c i ó n mis -
ma de los sacramentos, que 
era preciso corregir y ext i rpar 
de rá iz , -a f i n de que, como ge 
h a b í a llegado a la unidad de 
un solo reino,- no d o m m a s é en 
toda ]a nac ión m á s que una 
sola fe y una jn isma l i t u rg i a . . 
Y San Isidoro no duda en asu-
m i r l a empresa de nac íonaU-
zar l a legis lac ión ec l e s i á s t i c a 
en cuya reaHzación pone todo 
su e m p e ñ o e inmensos conoci-
mientos, y tomando por base la 
Colecc ión de San M a r t í n de D u 
m i ó y .el l lamado E P I T O M E 
E S P A Ñ O L , da a luz la famosa 
H I S P A I Í A , que luego s i rvió de 
modelo para la« d e m á s Colec-
ciones de Europa. 
S A N ISIDORO, R E F O R M A -
DOR i 
Quedaba a su genio organizador y 
constructivo la reforma deh dero se-
cular y mon-cal, obra en extremo 
delicada y llena de dificultades, que 
sólo un hombre de autoridad y com-
petencia como la suya podía llevar ¿ 
feliz término. Ya desde los comien-
zos de su episcopado se sintió hon-
damente preocupado por la reforma 
del Clefo, a cuyo fin redactó una es: 
pecie de Código de moral y; discipli-
na eclesiástica con sus dos libros de 
E C C L E S I A S T I C I S O F F t C.T T S, 
obra que ni aun hoy día ha perd;do 
m valor de tal. y como si este no 
fuera suficiente, o fenéese íjpe su au 
•cridad privada no bastara a impo-
ner la disciplina más rigurosa a los 
clérigos 7 obispos refractarios a 
mi?mí\, retme primero el. Sínodo His-
palense y luego de modo general y 
soiemne el I V de Toledo, donde se 
aborda a fondo la'cuestión de " modo 
detallado y completo. En él se esta-, 
bleoe como uno de los* medios más 
eficaces ia ereccióíi de Seminarios, 
donde se habían, de educar y formar 
los jóvenes futuro? aspirantes al sa-
cerdocio, adelantándose on esto mu-
chas años a las demás nrtcioncs de 
Europa, y aun a la misma Roma, 
forma y uniáad el Monacato español, j 
E l cuadro qoc de él nos traza el j 
Santo no es nada halagüeño cierta ( 
mente. Sobre todo en las regiones ¡ 
occidentales había ll<?ga,do su relaja- i 
miento a un estado lamentable. San.I 
Isidoro tiene para ellos frases dürí- I 
simas, llegando a compararles al "hr* | 
pocentauro, animal fabuloso, reunión 1 
de dos beslias. E l Santo cojtfprende | 
que es impositjle reducirlos a la ob- i 
servanciá de las lej'es antigitas, durí-| 
simas e intransigentes como el códt- j 
go dé" un cuartel pretoriano. E l ha- i 
bía sido antes monje y «Miocía per- j 
íectamente lo que se podía practicar ] 
éft los claustros; y con ê e conocí" ; 
miento- que dan las cosas ávidas, y | 
con la ternura gateanaí <tnc inspiran i 
los años, compone para el Monacato I 
español .una Regia maravillosa que « 
todos aceptan, y a la que todos se j 
someten gustosos, convirtiéndose en i 
adelante los monasterios de España | 
en santuarios de la virtud, -templos 
dé fe ciencia y verdaderos seminarios ( 
de santos, de donde salen la mayor | 
parte de las grandes figuras del epif- j 
citado. 
LA ESPASA DE ISIDORO I 
I Con ello' el gran Prelado hispa- í 
lense pqdía dar por terminada su • 
obra y prepararse tranquilo y satis- j 
fecho para su tránsito a la gloria. | 
A l contemplar h. España. que ik'sz- | 
ba, una, católica, poderosa y llena del 
.santos y sabios, y en cuya formaaór) | 
le .correspondía la parte principal, de | 
bió sentif estremecerse de gozo su; 
corazón y entcr.:ar de uuevo, puestos i 
los ojos en la eternidad, él canto sit- ! 
b*ime que años ante^ liabía compues-
to, en loor de España. A orillas del 
Beíis se extinguía su voz; pero 
eco iba a resonar majestuosa y vi-
brante durante siglos en el mtmdo 
entero.»Gracias a él, el nombre de 
España fué tenido en. a t̂ó honor en 
Europa durante toda la Edad M-.-día. 
Sas dbrsx rwi ^ & uftSRÜo, y a 
eSa£ acndeo'de todas partes a buscaj-
orientadó» y directricés para la OP-
ganiaación de st» padjlos. Los gran-
des maestros de fe Europa medioeval 
se declaran disepuk» suyos. San Be-
da «n Inglaterra, Akutno en Francia 
y Rábano Mauro m Alemania, 1c si-
gisen y esplotaa de ta1 forma, «P* 
más de fe mited de stts escritos soa 
copia de los del Doctor h í s p a s e . 
La "España de Isidoro", como fe lia-
mam, es «1 modelo sobre d que quie-
?«n todos'orgaoiaar sus ptseWos. Na-
dsa tiene de extraño que veinte años 
después de su muerte, fe Espaiia en-
tera, agradecida y puesta « : píe'efi el 
Coocilio V I I Í de Tofedo, le rindiera 
aquel homenaje tan sentido, procb-
inándole"^"Doctor egregio de su fi-
gle. Novísimo ornamento de fe Igle-
sia Católica, el varón más sabio de 
ios úkimos siglos". La Frauda de 
Cario Magno, «c él Concilio de Aanh-
gráo, fe deefera Doctor insigne y ^dap 
ta pública y solemnemente sus fi-
bros de los OFICIOS E d i E S I A S -
TICOS como el tesá» canónico 
para, fe formación de sa cicro. Hasta 
bien enirádo el siglo doce fe cultura 
medioeval, en todas s t» manifestado-
nes. es esencialmente ísidoriana, fcfc 
didro un doctor alemán de nuestra 
días. La misma Iglesia Romaoa, tan 
parca eft eiogí<«, Ik^a por boca ¿3 
León I V a colocarle" al lado dé San 
Jerónimo y Sam Agustín. jEso loé 
San Isidoro ! 
Pero al volver los ojos en este día' 
al insigne "Doctor de fes Españas" 
en homenaje de amor y gratitod. 
nuestra mirada no ha de ser estática 
y beatífica; sino viviente y escrutado 
ra, para -recoger de sus obras todo 
aquello que no ha muerto aún en éi 
y que es mucho. La España cread;-̂  
por Isidoro tiene muchísimos pantos 
de contactos con fe nuestra de hoy; 
o por mejor decir; es fe misma dc 
hoy que a través de fes siglos s< 
perpetúa y jrénace con nueva pujan-
za y vigor de cada una de fes catás-
trofes que periódicamente vienen so-
bre ella. Nuestra España es fe Espa-
ña de Isidorp, y seguro que sería el 
primero en extender su mano y en-
tonar de suevo aquel T imno a Espa-
ñ" eme un 'd ía fe5 triunfos, corona-
dos per fe definitiva unidad oadonal. 
arrancara» 9 su alma emocionada dc 
Santo y . Español. 
P. Astgc? Custodio Vega, O. S. A. 
Prior del Escorial 
L A S F I E S T A S 
Ay«r me Mc?emn pmebas <jel 
feUmUrado eléctrico que lucirá 
e^to» 4ÍM la Colegiata en sil in-
terior. 
Como la doctrina de San Isr-
éoro ilmnloa lái inteHgenc;as,' 
*.« lo* focos iluminan su tcm-
p'ot iQué realce tiene el aítar 
T X X 
Ayer también empezó e! dírec 
for de lo« Jardines Municipales 
Sr. Sabadell, el adorno del tem-
pló, con dos bonitos tapices de« 
jardinería, cftlocaos ca d atrio, 
t Mny bonitos! 
* • • 
H^-n libado ya ayer k>* re-
ípresentantes de las Diputaciones 
de Valladolid, Zamora y Pa ¡en-
cía, provincias del antiguo Rei-
no de León, que vienen a bon-
fér al Patrón de aquella tierra 
de Ío* Ordóños, los Alfonsos, 
So» Fernandos, cantada en el 
"Romancerow. 5 Bienvenidos 1 
Hc^?. a las diez, «aVSrá por 
fas cafies a ecbar el pregón, co-
srnn antiguamente, un pregonero, 
©ue dirá en San Mareelo,\ Plaza 
^íayor, Santa Ana, t i c el sí~ 
gu-ente pregón: 
De orden del «cñor Alcalde 
se hace saber: 
Que los días 26 y 27 $e cele-
brarán fié&tas muy solemnes en 
bonor del gran Santo y Sabto 
San Isidoro. Patrono del anti-
guo Reino de León. 
Las aldeas coa Sus pendones, 
dulzainas, etc. • . 
A las seis y m^dia de la tarde 
de hoy, á la Colegiata. Luego a 
la Diputación. Más tarde, a las 
ocho y media, concierto en la 
Plaza de San Isidoro. 
Y mañana domingo, a las diez 
y media, a "las Cabezadas". Pa-
ra volver, a la misma hora de 
la tarde,' a devolver el pendón 
de Baeza a !a Colegiata, des-
pués de la solemne velada lite-
raria. Los que gusten de "am-
ches" y "rosca" > pueden ir al 
Campo de lia • Corredera, a las 
tres y media de la tarde. 
lOuc San Isidoro nos proteja 
a todos I Que todoá perdonen las 
pequeñas faltas o molestias co-
mo hum?!de Siacrificio al Santo... 
¡Y que "haiga" salud! 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
• (Hno) 
MEDTOO-D'ENTTSTA 
Arenida del General* San ¿urjo 
nnra. 16, 2.° izquierda (AJ lado 
del Cine Ávenfda).—!Consultaí 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
5ér 
V e n i a d e f i n c a s 
E l día priniero ^ ma.yo, a las oc-
ce de la mañana, ¿n d despacho deJ 
abogado D. José Pinto Maestro, Al -
cázar dc/Iolelo, núm. S» se procede-
rá a la venia cu subasta-de las si' 
• guien-tes fincas, todas en término de 
León.: Un prado a la Viíijera, de 
Ss'ó metros cuadrados; una . huci ta 
dentro de la Pasajera de 8.600, de 
los que 5.000 son edificables ; un pra 
do también en la Pasajera de 2.118; 
una plana al saltadero de 1.786 me-
tros todo dio edificable; una ñaca a 
a la Pasajera de 1.200; una huerta 
al mismo sitio de) 1.836; y el prado 
titulado de la Garita, que mide 31.920 
metros cuadrados. 
Los deslindes y demás datos, \ S Í 
como la cstimrción, se encuentran 
de manifiesto en el despacho del ci-
tado Letrado, todos los diás^labora*-
bles de once a una y de cuatro a 
seis, donde, pueden ser examinados. 
Los adjudicatarios depositarán en 
el momento de la adjudicación d 
veinte por ciento del predo como se | 
ñal, y d resto en el momento en que i 
les sea otorgada la escritura. 
E l vendedor se reserva el derecho 
de no ceder. 
Para irritaciones d« la piel, 
Polvos Boratadoa 
E L GORDO E N L E O N 
. Números premiados en d sorteo 
edebrado el día 25 de abril de 1941: 
Premiado con 25 pesetas el núme-
ro 803 y con 2,50 los siguientes: 
3 103 203 403 503 603 703 y 903. 
G A S O G E N O . " B U I 
Instalación rápíaa. 
In fo rmo PUBLICIDAD 
MERO 
0 0 plazas 
uxiliares Hacienda 
ParsT todos los españoles de 
16 a 40 años. Sueldo 4.0C0 pe-
setas. No se exige tí tulo, ¿QS-
tancias hasta el 17 de/mayo. 
Programa y detalles gratis.' 
CONTESTACIONES rigurosa-
mente ajustadas .al programa. 
.Escribid hoy a ACADEMIA 
1 " M Ü E 0 " . Correo, 4. M A D E I D . 
V A 
L a ciudad y U tierra celebran 
tem extraordínerioi entuslastrio es 
ta$ fiestas; la tierra con Sus ai-
s!e?nos de nacencia; la Ciudad 
eon el rango que ^ su csitirpe. 
eumple. 
IILeoneses?! A todos ©s con-
voca vuestro Alcaide que a to-
dos representa y os habla» a ta 
vieja «sanza, en nombre de 1̂ 4 
tradiciones más santas y de los 
snás claros aboleng-os de la mti 
ftcble Gúdad, cuyo b^.són cam-
pes eñ el Escudo de España. 
í Por nuestra grandeza hiató-
^f&l- i Por la heredada hidalguía! 
gPor la gloria patria! 
HONRAR A SAN 
DORO 
tSÍ-
fA Jas fiestas, pues!... 1A hon 
rar a nuestro Patrón San Isido-
ra, a su Cfolegiata, en la que, 
a ios pies de Jesús Sacramenta., 
do. recibimos consuelos y ayu-
das { 
Todos á estas fiestas. Todos 
& en^slgnar Bus balcones. Todos 
s. honrar, de algún modo al san-
to españolt, cuyo saber ilumina 
toda la ciencia hum?r«. Las mu-
jeres con sus mantillas clásicas;, 
los" hombres, con lo mejor que 
tengan. 
T E A P E E I A Garretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapot papel y huesos 
y se venden trapos para l i m -
pieza y bayetas para sacar b r i -
l lo. ' 
" P I M A E T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
Para conservar huevos PEE-
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguer ías o ¡Juan Ramos. Lor 
groño. , ; 
M I E L ée abejas, cera, cornc. 
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino.. ÁVe 
nida Palencia, 1. LEON. 
V E N T A minas, plomo barita, 
de ésta buena cantidad arran-
cada a un kilómetro carretera. 
Informes: Publicidad MERQ* 
HOKKOjá de cal. Canteras: i n -
mejorables condiciones. Jesús 
García. (Pola de Gordón) Be-
berino. 
VENDO aceite para pinturas y 
masilla. I n f o r m a r á n : Publiei-
•dad MERQ. 
E E L C T PULSERA, señorita, 
iniciales A . B., extravióse. Se 
agradecerá entrega Comisaría 
Invest igación o Administra-
ción PROA. 
V E N T A importante partida 
garrafas y frascos vaeíos. I n -
formarán : Publicidad >tEEQ. 
Ordoño I I , 41. 
Médico Especialista de Enfermedades de ios Niños 
Üonsulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3,a 5. Teléf. 1084.-León 
% A D U A N A S ' 
Autorsadas Opo^ciones. Periciales y Auxiliaras. Academia 
Moreno Tapia. Blernanflor, 8. Madrid. 
S E V E N D E N bidones vacíos 
usados para una capacidad de 
50 y 200n kilogramos y un ca-
rro para una o dos caballerías. 
Informes en esta Administra-
ción. 
F E D E R A L viejo para despie-
ce y ruedas, necesito urgente. 
Ofertas: Publicidad MERQ. Or' 
doño TI, 41. 
MOLINO se compraría Q arren 
daría en localidad próxima a 
León, aun cuando esté sin fun-
cionar, pero con agua todo el 
año, vivienda y terreno. Ofer-
tas: Agencia Cante laipbdra.— 
León, 
VEJíDO coche 15 H.P. semi-
nuevo o lo cambio por otro dé 
S. P. I n f orme$ en €sta Admi -
nistración, 
S E V E N D E casa nueva cons-
trucción, calle de la Cuesta, 
núm. 23 en Barrio San Este-
! ban. Para tratar : Máximo Ro-
í drísruez, Avda. 18 Julioj núme-
ro '88, > • 
TAQUIMETRO 7 N I V E L de 
precisión para Tojpógrafos, se-
vende. Razón, apartado 139.— 
León'. 
S E V E N D E una sierra de 
ochenta de diámetro y nn mo-
tor de 8 I L P . Para t ra tar : 
Evencio García. Puente Altnu-
hev. 
SÉ V g N D E motor eléctrico 13 
H.P. Bron-boviere, 220 wol-
tios, '900 vueltas, nuevo. Ra-
zón : Talleres Monje. Ramiro 
Balbuena, 
S E V E N D E eomedOT esfálo. 
San Isidoro, 4, P i« l . Dcha. 
S E NECESITA prgentemfente 
maestro ofícial zapatero. D i r i -
girse a Petra González en Gor-
doneillo (León) . 
M E C O N A G R A F I A , Contabfli-
dad Sagasta, 4. 
DOS PAMAS se ro lden . Ra-
zón : Traves ía Fajeros, núm. 8. 
POLVOS H l G ^ H I % 
B A S C U L A 4.000 kg. semi-nue-
va, véndese 1.700 ptas. Bar 
J'uanito. Boñar. 
POR L A temporada de verano, 
se arrienda, el local donde es-
tuvo instalado el baile Ciudad 
Ja rd ín , con instalación com-
pleta. 
VENDESE^ casa Puente Cas-
tro. Tratar : Mauricio Mar t í -
nez Corredera. 
A L T E R N A D O R " S í e m e n s -
Sclmckert Werke", 60 kwá. 
750 r. p. m. 5.100 V/50 p. con 
escitatriz acoplada, polea, cua-
dro completo y su interruptor 
automático, carriles cabks y 
correa de pelo eam-ello, se ven-
de en estado nuevo. Tálleres 
Eléctricos Grdáfí. Teléfono 
1467. Ifeón, 
A L ^ t T I L A piso amplio, si-
t io céntrico, Ipropio para o í k u 
ñas. Informes: Cid, 8, 2*. 
A R R I E N D A S E planta baja, 
Herreros. 6. Informes en la mis 
ma casa.-
F A L T A hortelano-casero. In 
formes: Sastrería Torices. 
J U L I A del Río Academia de 
Corte v Conf ección. Rúa 49 2.°. 
M A E S T R O chocolatero falta. 
Razón: Apartado núm. 22. As-
torga. 
PISO amueblado, se dessa. R a -
zón esta Administración. 
CAMION cinco toneladas adml 
t i r ía carga hasta el día 26 para 
Vigo o Villagarcíá, saliendo de 
Iieón o provincia. Informes en 
esta AdministracióiL 
n O M P E A E I A casa alrededor 
d$ 50,000 pesetas. MCIA, 4 1.°, 
Be na, L;. 5R. 
PERDIDA earteara «ont^sSen-
do documentos y fiavesv Auto-
Escacíón. B r é g a s e devolución 
esta Admmis'; -5<,xn. 
I N G L E S . Se ofreee profesw 
inglés nativo de T Andrés, U n i -
versidad de Oxford. Informas: 
Librer ía RajeL Ramón y Cajal. 
O V E J A S . Se vendrán 50 empa-
rejadas de rasa nmncliego-eam 
pesina finca Vma-Igle«ias. Ce-
ferino Mart ín . La Bañcza. s 
S E T R A S P A S A t 'íaWtoa*®1 
to comidas y bebidas, buen ea-
rainistro, con patio bolera, j n -
formarán Recreo Mont-anes. 
Avenida RoTna. 24. . 
COMPRAMOS máqumae«c r t -
b i r portát i l , buen estado, mer= 
L a auténtica "Q^T . 
^entra en el A S P ^ ' 1 U J T 
2 Poetas, g a ^ ^ f : 
los croquiñol, 7 r ^ S ? ^ Sî  S 
dos. cortes d e í o ^ í ^ l -
formas. Peluqn.n?.tcd^ J ^ 
Castro. General Mola, 3 
A U X I L I A R E S HAcrgj 
Sueldo 4.000 pesetas S 
Se admiten aeñorlSl ^ 
Informes y docTm^., 
Agencia de Negocios SoS 
ta Noma. León. 
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dueños. Instalación de íéü 
Americano. Próxima aper 
V i n a H 
Cid, núm. 3' 
Grandes reformas, cambir 
n a PELUQUERIA SEÍÍ0SAS| 
T R I N I 
Moderna instalaeión. Per 
tes desde siete pesetas, ¡ra 
tizadas. Avda. Roma, 44.1 
Guzmán. (Antes Cardilea, 
SOCTED^D COMEP^AL^ 
HIERRO.—0. A. 7 
Carpintería metáMca, , 
naf puertas, TÍ1"088 ^ 
Presupuestos gratis. Dejen- , 
comercial de ventas, u . 
NITSI G. DUCAL. ^ 
República Argentina, • 
4 0 0 Plaza 
GUApnitílES 
A G E N C I A tf? 
Santa Non^-" 
m í o 
mmo. 
i 












A Z O R I N 
^^co ae ^ s é los SitaHos Unidos. 
fo eC\T8s necesite haber visitado un 
• qe¿iitir sobre él una. opinión. No 
^ hablar en otro caso, del Egipto 
08 «i de la Grecia de Pericies, ni de' 
de Felipe H . Nadie ha e^tsdo en 
ÍW^L y rebeban las bibliotecas de K-
tales países escritos. Lo que en 
n̂]o& nos interesa es lo que irrevo. 
pasó: su clima moral, sus ideas, 
íimiento, sus coístumbres. Pujes lo 
Smíte para el pretérito—Grecia, de 
Eĝ Pt0 faraónico, etc.—so h ay ra-
S s n a para no.admitirlo ©n lo presante. 
<̂ác casi toda la biografía e^paSola re-
nuestra gueiTa con tos Estados Uni_ 
',t>ivo a leer, de tarde en tarde, alguno 
Mbros. En este número se cuenta el 
.yero Gómez Núñez, el del Almirante 
'el del general Beyler/los "Apuntes 
¿el honor del» Ejército", por Á B, 
del Teniente Coronel de Estado MÍÍ 
D* Manuel Moriano. Rsumo todas -esas ]ec 
, en dos palabras: abnegación, herois_ 
Abnegación y heroismo en tierra y en 
i Abnegación y heroísmo en goMados, en 
'iles v en jefes. Y si pienso en Baier.-anti 
del Alcázar dé T<>leao--anado a esas dos 
¿ras una tercera: epopeya. Por otra par> 
|e tratado de escudriñar los entresijos de 
Estados,Unidos. I^a l-ectura de ISibros nor-
cericanes o europeos sobre los Estados 
ig ha sido también copiosa. He procu-
bqrririr las costumbres, tos modos de 
la industria, el comercio, los transportes» 
delicia y la enseñanza. Las poderosas fá_ 
BU y las inmensas aglomeraciones obre-( 
han merecido mi atención. E l form!da-, 
tcrbellino industrial me ha dado vértigo.* 
boeque de altag y humeantes chimeneas, 
ponen en el azul o en el plata del cielo 
chones fuliginosos, ha tenido mis mira-
atónicas. Las coiosales viviendas que 
o a las nubes con sus pináculos me han 
i» pensar en las cuatro paredes de que 
*a Pascal, en el cuartito de cuatro pa-
desnudas, en pobre casa, dentro del 
>i nn hoiribre no puede estar con so-
horas y horas, no será hombre. Con-
fcdón esnecial he tenido para las so-
lí fundaciones universitarias. Veía sus 
bibliotecas en que los infinitos li-
wtán perfectamente clasificados.. Los 
^osos ficheros, producto de leettira, 
me hacían reconocer lo que ayudan 
labios artificios al trabajo del estu-
Ploaltaiente, la docta legión de los 
maestros me obligaba al acatamiento. Y los 
libros salidos de esas \mente3 forzaban mi 
admiración, Pero el problema está, para mi, 
no tanto en saber, como en comprender. No 
tanto en comprender, como en sentir; sentir 
íntima y profundamente un bello poema, un 
crepúsculo, la montaña, el mar, el silencio, 
Sa soledad, el'. desa^^iiento de todas las 
cosas, la aspiración -aeíable hacia , lo Infi-
nito. 
Si quiero hacer el balance definitivo de 
| mis cavMaciones sobre los Estados Unidos, 
el. pensamiento va de un lado a otro perpíe,. 
jo. No acierta a cuajar. Acaso busca en su 
movilidad, por temor a sí mismo, por receib 
de tos demás, el no Agra r io . Sobre la mesa 
* en que esftribo téngo tres libros: uno d? 
ellos el de don Eduardo Maristany, ominen-! 
te ingeniero, director que fué de la Compa-
ñía del Mediodía, 'ibro curiosísimo sobre la 
manera qúe tos norteamericanos tuvieron 
de construir sus ferrocarriles. Los otros dos 
volúmenes " son: uno de Poe, y otro de JOme*"-
son. Poe y Emerson, en realidad, marcan lo 
más sustancial del intelecto norteamericano. 
Poe no raya más alto que Hoffman. Emer-
son es un Carlyle diluido y molificado. An_ 
téjaseme que en ese género, nuastro Una-
rauno tiene más hondura y vastedad que 
Carlyle y Emerson juntos. De estos tres li-
hi.*os parto para mis peregrinaciones imagi-
nativas, y o estos tres liibros vuelvo un tan-
ta irohino. No me doy por derrotado. E n los 
Estados Unidos debo yo encontrar—tengo 
el deber de encontrar—un "lugar codiciade-
ro para hombre, cansado", cual decía Berceo. 
Habrá, Sin duda, en ese srap pueblo algo 
que esté exento del anhelo febril. Segura-
mente que en'.alguna parte, no sé donde, se 
levanta una casa baja y blanca—la casa tra-
dicional—con persianas verdes. L a circuirán 
sombrosas arboltedas.' Las maderas de las 
ventanas se abrirán al amanecer. Nadie ten-
drá prisa. Se harán las "cosas sosegadamen-
te. E l reloj no será consultado en tanto que 
ia mano tiemble de impaciencia y los pies 
• se están moviendo ya para la marcha. L a 
idea de la depredación de un puebío inerme 
:—como la España i de 1898—pondría carmín 
de rubor en las mejillas. Y habrá, por fin, 
en los moradores de esta casa solitaria, ro-
deada de verdura, en las cosas, en el am* 
biente todo, como un Implícito y elegante 
desden hacia una opinión falaz y. vocm^e-
ra en que se apoya una oligarquía—no de-
mocracia—de acaparadores, logreros y polí-
ticos. 
í g a c i ó n d e H a c i e n d a 
C o n tribucione s 
ac iona i s i ind íca l i s ia 
CATO ESPAÑOL' 
i feu1 .61 Salóa de Actos 
^ ¿ ^ t o . comenzó el Ciclo 
^erencia^ que esta Je-
ja organhado e2; ja que 
.sobre el tema el 
Wjjwmo cristiano" el Re-
^ w J ^ P i t 0 Sobra-
i&üdw1" Religioso de nues. 
J S ^ T ' g^en con su pe-
^HoST^Y ciare y preciso 
J^^_lllte.re8ant3e tema. 
I ^te carácter organice este Dedo de locales situados en León 
l^^l sucesivos continua „ 
^ ^ ^ F A R T A M E N -
• a este Sin. 
f V 1 ' de ua Jefatart 
S ^ í ^ ^ r S ^ ^ 
N ,1 y xxxC?^ el carne 
partameaío. 
Estando en vías de forma-
ción varios equipos de rugby 
todos aquellos cama ra das que 
deseen practicar este deporte, 
io comunicarán a este Depar-
tamento de Deportes eon la 
máxima urgencia para comen-
zar en fecha breve los entre-
namientos. , 
MUJCIA U N I V E R S I T A R I A 
Se ordena a todos los ca-
maradae pertenecientes a esta 
Milicia se presenten sin excu-
sa ni pretexto alguno hoy día 
26 a las cuatro de ia tarde 
en el Campo de Deportes de 
este Sindicato. 
L a no asistencia será aeve-
raméate sancionada. 
León 25 de Abril de 1941. 
E L J E F E D E L A MILICIA. 
C E N T R A L REGULADORA 
D E ABASTECIMIENTOS Y 
SUMINISTROS SINDICALES 
- carnet 
^ " ÍA? Necesitando esta Sucursal 
con destino a almacenes Sin-
dicales, se ruega a los propfe: 
tarios oresenten proposiciones 
da arriendo, indicando situa-
ción, metros cuadrados de su-
perficie y renta. 
Las proposiciones se h^rán 
por escrito al Jefe Provincial 
de C. R. A. S. S. 'siendo él 
píazo para su presentación de 
cinco días y debíeno ser entre-
gadas ,en sus ofijcinas situadas 
en la Avenida de José Antonio 
número 1, piso segundó. 
OFIGINA D E COLOCACION 
OBRERA 
Para trabajar fuera de esta 
provincia, se precisan peones 
ayudantes y oficiales albañíles, 
y oficiales carpinteros y de tá-
ller. Las inscripciones se efec-
túan, solamente durante el áía 
de hoy en la Oficina Provincial 
de Colocación Obrera. Avenida 
José Antonio, 1; L0 
Polvos boratados 
E a aso de 'ks atribuciones 
.que me Confiere el artículo 65 
del ̂  vigente Estatuto de Recau-
dación, declaro abierta la cobran 
za de ¡as contribuciones Cuya 
•exacción corresponde realizar en 
los trimestres l.oVy 2.° del ac-
túa-i ejercicio en la Capital y 
pupbios de eSta provincia, en el 
periodo de recaudación volunta-
ria • comprendido entre el día l.*7 
de Mayo al 10' de Junio próxi-
mos, ambos• inclusijfe y con arre 
glo al itmarsTÍo que Se publica 
en el ''Boletín Oficial", de esta 
provincia; -llamando la atención 
de las Autoridades, contribuyen-
tes y personal recaudador, a fin 
de que cumplan y hagan cum-
plir las instrucciones sígijúehtes; 
Todas las oficinas recaudado-
ras establecidas en las cabezas 
de zona, que encesta provincia 
son las de la Capital, las de ro-
das h s . cabézaa de Partido y la 
de Gradefes, permanecerán abíer 
tas al püblico cuatro horas dia-
rias todo el mes de mayo y-ocho 
horas diarias, cuatro por la ma-
ñana jr cuatro ,por IQ tarde, los 
dieẑ  primeros día-s del mes do 
Junio, en cuyo periodo, pueden 
satisfacerse los reciboa de los 
citados trimestres sin recargo al 
guno los' contribuyentes del 
Ayuntamiento de la capitalidad 
de la zona, y los de toda- la zo-
na que aún n0 lo hubiesen he-
cho, pueden realizar sus descu-
biertos en d curso de ios t' 
primeros días vde Junio ^artícu- \ 
los 65 y 66 del Estatuto), 
Los recibos que no havan Si-
do hechos efectivos en é! perid-
co de recaudación voluntaria ya 
citado, incurren en recargo de 
a¿ferino consistente en el 10 por 
100 si Se satisface su ifApóite 
desde é\ día 21 al último de ju-
nio, a cuyo fin han de permane-
cer abiertas las Oficinas recau-
datoria-s seis horas diarias, trans 
currido que sea dicho periorlo sin 
realizar el pago ya devengan el 
20 por 100 (a-rtículos 67 y 83 de» 
Estatuto), 
En ningún caso omitirá d 
Agente recaudador la formalidad 
de estampar la fecha y firma en 
cada" recibo, pero si esto ocurrie-
se, el contribuyente exigirá el 
cumplimento de dicho requisito, 
y en el caso en que se Üqnvde 
recargo de apremio, Se exigirá 
inexcusablemente por el contri-
buyente se llene el encasillado 
que figura al dorso de- cada re-
cibo paj-a este ca-so y la fecha 
y firma del Agente t t t audador. 
Por el recaudador de la capi-
tal se intentará el cobro de los 
recibbs en el lugar en que radi-
la necesaria publicidad respectes 
de los días en que se recaude n 
cada calle 0 barrio, a fin de («ue 
conozcan los contribuyentes el 
momento y lugar en que pueden 
hacer efectivos sus rteibos va 
sea en su domicilio 0 en la ofi* 
ciña', recaudatoria. 
Los señores Alcaldes de los 
Ayuntamientos, además de coo-
perar a la acción recaudatoria 
con la diligencia consiguiente en 
la parte que les atribuye el jfe 
gente Estatuto de Recaudaciem 
cuidarán de expedir, bajo su res» 
ponéabiHdad a renuerimicnto de 
los pgentes recaudatorios, certi-
roñ'sten lo® df"S 
i ' perm'necido 
inas fecaud?fo-
que habrífi 
de ac-mn^ñar a las relaciones 
de deudores rué. con arreglo a* 
arWcttfo 7\ del Estatuto, han de 
rendir. 
Ouedan algunos Avuntamíen» 
tos en 'os oue. ñor dirtintas c^u 
sas. no ha. podido abrirse la co-
branza: oportunamente se antm-í 
ciará su anertura con la acos-
tumbrada publicidíad. 
fic-cí 
y horas que h^n 
abiertas las onp
rías, cert'fi raciones 
lie hernia no existe lleván^ 
dola protegida eon nuestr1» 
PHOPTTLSOlR AUTOMATIC O 
H E R N I O L construido exprofe 
so para cada caso, edad, sexo y 
profesión, sin tirantes ba:o 
nalgas ni presiones molestas 
siguiendo todos los movimien-
tos del cuerpo. Para atender 
cuantas. personas lo deseen, 
estaremos en L E O N en el Grnn 
Hetel el día 28., NOTAS.- E n 
Ponferrada, el día 30 en e l 
Hotel Lisboa. Visita de. 9 a 
Construcción y Despacho, GA^ 
B I N E T E ORTOPEDICO TTER 
NIOL, Arda. José Antonio, 
que la base coctributiva, dando 1536, Barcelona. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cmema - Perfectas audiciones y 
con Philipa A L T A F I D E L I D A D 
proyecciones. 
GRANDES ESTRENOS CINEMATOGRA51CQS E N 
ISSPÁÑQL 
SABADO, 26 
L A PICABA PÜBITÁNA 
Producción Columbia por I R E N E DUNNE y C A R Y GRANT. 
Reflejo de la aperreada vida de una pareja que se ca&ó 
para adoptar un perro y... Riñas... Celos,.. Risas y la origi» 
nalidad por todas partes. 
¡ILA PELICXJLA Q U E L E HARA SALJR CON L A R I S ^ 
E N LOS L A B I O S ! ! 
los mejores. 
Edad de 16 a 40 años. No se exige título. Se admiten seño-
ritas. La preparación comenzará el 25 de ^ b r i i a cargo de 
PROFESORES ESPECIALIZADOS Y CC EXENTISIMOS 
Pida hoy mismo informes a OOLEOiO UCOSÜJS Piagg 
f ú% .SÍ«I Isidora, número S.—LBOÍi^ 
an ocupado parte de Groenlan- KNOX 
a iás fuerzas alemanas? 
R o o s e v e l t i n s u l t a e o n l a m a y o r d u r e z a a L i n c í b e r g 
Wáiiuigton, 2G."-Roa9eveit mantfestc que es poasble que 
las fuerzas del Éjc liayaíi ocupado parciaimenté Gi'oeoiandia, 
aunqvie no posee ninguna' información concreta. 
Contestó negcitivamehte a ias primitas' de aá dicha ocu-
:>aí-ión puede ser obra de la quinta cokenna y agregó que. s© 
iomabañ medidas paia contrarrestar cuailquier liecho de estg, 
ndole, aunque se e r r a b a no fie prcwiujera ningún nuevó ao-
:o de- agresión. . ' 
îv-oyes. dijo que no se eeporaba por abo_ 
aereantes, pero que Vas pati-ííJias navales 
ma disteHicsa de m?l uiilfcas. Bst^bieció 
i entre patriólas y convoyes y Sjo q116' 
a eu la zona de acción de las patrullas 
aya, Ltas Bormuda^, ei Csnadá y 1 ^ 
e .bases oediáas por Ingífetemt.—^"E. 
Respecto 
Jesnués .la diétir 
ra 
Nuevo York, 25-La _ m&yoría 
de -los obf-eras que trábajan 
41 áe kts ÓT fábricas pertenedm-
tes a la General Motors, han 
acordado ir a la huelga m asam-
blea de }os • sindical os de la in-
áésfrta del .áxíonióvil, fiíkA de* 
la orgmiisación: Ció. En las de-
más fábricas se celebrarán vota-
- cwies. Si la huelga se keee tctal, 
abandonarían el irabajo en dichos 
talleres unos rpojoco obrerosrEfe, 
de 1 g 1̂  t e r V j V ^ 
AMERICANA EÑLA~gÜe 
Wasi i i sgtoc , 25.-—Ei Stereta-
rio de Mal ina • de los Estados 
Ucidos , Kaocc, ba s ^ o n s í a d a d o 
na discurso ea eá! D e j ^ r ^ n ó i t o 
de PuMkidad d e - l a " A s o c i a ^ n 
de Editores de pes-iódieos aor te» 
americanos", en ei Qiíe p a s ó r e -
vista de a í a « « * a "'píurajserite seal 
y .objetiva" a k ^ t u a c i ó n ama-
dial , aSadiesdo <gié Hi t ler ao se í C aL^loi^i*1" 
eacaeatra eo coadicioaes de im- «Uo ¿as " ^ ^ ^ "^«VÍQ, 
pedir qae k>s e n v í o s awteaa ier i - >ac^te liead.- - I > ^ 
^ p o d ^ ^ ^ * 
« o eae fa^at^ ^ 
«c», e o « o sycajjo^T I 
donáa^í ios , s T ^ ^ T ^ 
rastra deSeceife 
caaos de a^nta.» y aitaaesaíos lie» ^ y posa^ a ^ 
esa» 
¿ i a cine sos í i e» 
el Imperio Bri= 
lo s u c é d e y se 
ENXfiA EN VIGOE ^ 
FACIO NIPO.SO 
VÍETICO , v 
criíio, 25.~-Hoy ha etítrado : 
vigor oacío nipo-soviéti-1 
g.-r-OhurchiU ÍKÍ- 1 
dio el! domingo, a | 
a noche. 
los programas en ¡ 
v ea ufeamar.-
áshíngton, 25.— •Roofisevdtj 
ó duramente a lo» ñor-
idr lcanos que 96 manifi^s-j 
contrarios a Ja guerra. Sé 1 
a l n v.iador Lindberg al | 
calificó da ftrjgónocéfalo", i 
bre con que ise conocía du-1 
e la gucri'a de la indepen.. j 
i a a los neutrkBes entré los j 
í s e s y sublévados. Añadió ; 
el l'trig-Onocéfailo'-' es la | 
i é h t e m á s veneftosa de ios 1 
d í s s Unidoe.—EFE. , 
OONSPííL-\CíON "BN BL 
•füAíí .?>.^C€BIEm,'.A . _ 
r.vYUth, 25.—Una conspira 
"contra el nuevo gobierno I 
Lini, ha sido descubierta j 
>a pob-cía del Irak. Han si-1 
j K-eíineadoSe a ¡a ^ 
la d e r r ^ a ere H#tler . afirmo. ^ maniobra S 
, P a r a que todo esto suceda ¡& | co ¿ e los Estadot t i ! ? 
necesita que los e n v í o s de mate- j ^ sa 0 0 ; ^ _ 
ria l de guerna-dijo-i legnaen has Que al 
ta k misma l ínea .de luego, y de aCueixi0 f Matalí4a.M8 
e&íe modo . no hacemos ostra co | escaenti-a Kbre eo 2 
•sa que defender nuestra propia | expans ión de Exíreko 
independencia y seguridad, lame- 5 raieütr^s que R u s ^ «* 
nazada por mía victoria de iaS siemore exnaesí^ „ »> 
potencias del 'Eje . * * E l pueblo de 
^ los Estados Unidos se da cuenta 
de que tas medidas que toma su 
Gobierno no-se encuentran orien 
P 
h u n d i d o 1 3 tr 
r i t ár t icos 
í i empre eicpuesía. a ^ 
Ajemania contra k r » i £ 
guera de Ukrania, 
Kaox concluyó aúriaag^ 
la táct ica alemana poáf 
tadas por este., sentimiento y por | m ¿ s aj descubierto 'lo« 
ello—dijo-—aprueba por *umi ma- |,]legar a ia dominación 
yor ía aplastante los acuerdos \ j0 qUe e| s€cretar 
que tomamoís en pro de Ia; de» j rina ' t erminó preguntan 
íen&a de las • democraqias. Nues-
tra búsqueda durante un siglo, 
del' reinado de la justicia entre 
1 tiexnipo peímanecei 
-tupefactofs .« , laacti 
los hombres, no . nos peí 
adoptar te actitud cobarde 
moral de permitir ique otro-s 
chen y hagan »todo g é n e r o < 
crificio« por la c o n s e c u c i ó n 
la victoria que (pafa nosotro 
sia-moS, sino que exige que 
otros mismos tomemos la 
c ión de carga que nos corre 
de sobre nuestras espalda. 
c ó m o las potencia» 
lea sus trabajos de sH 
le' Norteamérica 
a atacamos?—EFE. 
que cuestiones serias e impar-r E l Seoretario de A í a n n a ^puso 
tan te s mip a f a r t - n n lo A ^ n i de 'clue iaS' poitxicizs í o -
tantes que aiecun^ l a Argén. practican una pol í t ica 
tina y que se agravaron, con £ los Estados Unidos, 
la guerra europea, habmn sido ^ ^ c « han Vjacilada en ^ j 
discutidas. Anadio que se h*-15arar,e enemigas nuestras 
do jtlei alto iznando ademán 
mtonm. que ia aviación ha 
destruido en aguas griegas 
13 tmaisport^ con im tone 
láje total de «feieuenta mi1 
Unne^kis: Oferos doce trans 
por^ han_ rebultado seria- jbían adoptado medidas qué la i ^ n ^ g a d r incuso T ^ t o a r un 




rK®es.—-ílFE. v. j é l Congr eso no ha tenido tiem qy"e "consideren" m á s oportuno 






•Buenos Aires, 25.—EL vice, 
das numerosas pei«b-Tpré^^nte CabUilo, que actúa! 
yecto presupuestarlo.—EFE. 
ue se encontraban en con 
con el regente huido. EJ 
mente ejerce tas funciones de 
presidente, ha convocado hoy 
-oberno proyecta la formación urgentemente ai gobierno en 
ae uh tribunal especial que ¡es- su o-esideírda • 
tará encargado de juzgar to- Castillo informo a ios perío 
«Jos los delitos, contra el Esta-. ' ^ — i — > . — — ^ ^ ^ • 
do. Además serán expulsadcs 
del país y desposeídos de-.-/^ \ 
nacionalidad, todos los, sébdi- 1 
tos indeseables. i 
Por otra parte, gran número | 
de comerciantes Jadíe» de Bag- I 
dagj que s^t-eníaa una especie ¡ 
de monopolio comerciali, han | 
:i^iiáádo V5U8 negocios y se l 
preparan para marcMr a Bígip | 
^ - o la Incfe. No «o les pe**- ' 
! hostilidades e m p e z a r á n entonces 
¡ irremisiblemente, a 'no s e r • que 
nos inclinemos ante. el hecho 
consumado y aceptemos l a s , con 
Ciudad del Vatfemo, | ^ ^ t ^ T c ^ . 
no iniciado: Nos hemos compro-
E L P A P A PIDE ORA-
C I O N E S P O R LA PAZ 
a M a d r i d e l nud 
E m b a j a d o i 
R U M A N O 
Madrid. 25.—E1 • I 
de* Rumania en España, doo 
Dumitrescú, ha llegado 
na. a. las 11.45. » 11 
Atocha.- " 
En el andén fué ^ ^ 
nombre del inmi?tro ¿f ^ 
teriores oor el '^^^ ^ 
cióc de Proocob^señor ^ 
el encargado de N<g 
nía,' señor Gussi; coi 
sa nunano v todo el 
á a su1 salida del país. 1 jl̂ OcMiHÍĈ buiP 
—Cordel Hu^l h 
carso tra:i¿miítd 
^ue ha dicho es 
áocesark) inténsl 
Se ha'hecho público el texto { 
de la carta dirigida por el 
Papa ai Oardenal Mag'lioiie. 
En ella se exhorta á tc-dos 
los católicos y espeeialmente 
a los niños, para que en el 
mes desmayo dediquen sus 
oracicnes á la Sanífeima 
Virgen, impetrando por su 
intercesión para el "adveni-




id, 25.—El mt:vi?tro de Re-
Exteriorés . argemino, re-
5 Toledo a. las ocho y me-
día. A las nueve y media asistió a 
más de cincuenta dinars M * - . p~0, 
2Ctivo.--EFK • ' • - • peciíOment. 
, . • r , Iñc&r la ayuda a Inglaterra, mee 
V f P O í í T A N T E R S i r N í O N 1 'f ¿ 6GVÍ0. ^ material' de giierr 
- ¡ ¡a ciayor caotidad pos.y>3e y con la { una comida que en su honor dió el 
B o d S é - | ""-á^nia rapidez. Pidió al puc-hlo ñor embajador de su país y a la que 
i concurrieron el» mitnísfcro-présídeute 
j de la Tunta Política, los miofótr»"»15 
¡secretarios de los, ! nacional, ^pués los Estados Unido 
mentos de E^tódo*! eslá4i á iduído? en «1 proyecto d 
y- Marina. A ^ s t i ó d o m m s c t ó n mundial por ios paíse 
Washington, 25,-
l t - ha- celebrado su .acos-j lesiEerícat"10 «»e ooátrawya: con 
mbrada recnión .seaiasial j a la d^feasa del terri 
«e i E j e . bc%puso enéi^icaíneitte a 
toda tenía tiya de -paz, qac sería un 
lazo en el qise caería-a las demecr-i'-
cia^ ya que dtffante la t paz vconti-
1̂  gt^iara «or-da 'de odios y 
bien el encargüdo de la 
iüción de % áéy de prés-
- y árrkindos, 3Ho}>kins. 
e sabe, auiutite no con 
icfcéif oheiai, qxse el tema | n» 
M«tído ftié ía defensa de dkeoiwias. 
K s t á d o s U n i d o s y cues- r Terihiitó expresando sa c^afian-
t#s cj>u eüa.. ,̂c•lücÍ0'Sa•* 1 xa, en la victoria .final, .de las demer 
pero so ignora sj íaeroa 1 eradas en beneficio del restaJjíed-
f>(í;.í3as decisioa^í»—• ¡£í£e.' mtta» de la iiís£k^-~i¿íFSw 
de Obras Públicas, Industria y C 
merció; embajsd 
Unidos, Bra?il ' Chile y todas. IA? 
míenibros . del 'Cuerpo Diplómátu-o 
de h'.epano-améríca, introductor d^ 
embajadores y otras personalidades, 
tedos - silos acompañados por sus 
respectivas espoías. .También asistió 
el Nuíicio de S S. 
, E l ministro de }a Argentina v i -
sitará mañana el Museo vdel Prsdo 




Algeciras. 25.-Fugados m « 
braltar, han llegado a nado 
HONOR I La Línea de la Concepción cu 
tro marineros pertenecient>es a 
la dotación de un buque ^es-
tranjero que se 'encuentra ion* 
deado en aquel puerto. Fueron, 
detenidos por. las autoridades | 
españolas.—(Oif ra). 
EN GIBEALTAÉ SOLO i 
QUEDA UN PORTA- . 
ÁYIÓNES 
Algeeiras, 25.~En Gibraitar | 
^ ' ^ T " 1 ^ L Y ' ' sólo queda un portaaviones en j 
ores de los .-Estados | e l p t t ^ Q V i l i ; t a r . Se hicieroi-
la mar un crucero, un acora¿a- , 
do y -varios, destructores' que . 
ayer encontraban anclado?. 
MARINOS Y ü G O ^ i 
Algeeiras, 25.—19 mpu- ¡ 
lantes de i in vapor yitgees- j 
lavo haa ü e ^ d o a Aig«ci 
díaá atrás|>^, 
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